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※相川　　修（教　授・民　法）
　芦野　訓和（教　授・民　法）
　朝倉　輝一（教　授・哲　学）
　安藤　和宏（教　授・知的財産法）
　李　　芝妍（教　授・商　法）
　石塚　智佐（准教授・国際法）
◎井上　貴也（教　授・商事法）
　今井　雅子（教　授・英米法）
　上田　知亮（准教授・国際政治学）
　上田　真理（教　授・社会保障法）
※遠藤　喜佳（教　授・商　法）
　大野　公賀（教　授・中国現代文学）
　大坂　恵里（教　授・環境法・民法）
※大森　文彦（教　授・建築関連法）
　川久保篤志（教　授・人文地理学）
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　熊田　裕之（教　授・民　法）
　小坂　　亮（准教授・刑　法）
　小林　秀年（教　授・民　法）
　後藤　武秀（教　授・比較法制史）
　齋藤　　洋（教　授・国際公法）
※坂本　恵三（教　授・民事訴訟法）
　櫻本　正樹（教　授・倒産法）
　佐藤修一郎（教　授・憲　法）
　清水　　宏（教　授・民事訴訟法）
　周　　　圓（准教授・法制史・法思想史）
　髙木　英行（教　授・行政法）
　高野　幸大（教　授・租税法）
　髙橋　豊美（教　授・言語学）
　竹島　博之（教　授・政治学）
　武市　周作（准教授・憲　法）
　多田　英明（教　授・経済法）
　田中　雅敏（准教授・言語学・ドイツ語学）
　谷釜　尋徳（教　授・スポーツ史）
　太矢　一彦（教　授・民　法）
　土江　寛裕（教　授・コーチング）
　寺　　洋平（教　授・行政法）
　中田　妙葉（准教授・日中比較文学）
　中村　　恵（教　授・民　法）
　成岡　恵子（准教授・言語学）
　早川　和宏（教　授・行政法）
　平井　伯昌（教　授・コーチング）
○深川　裕佳（教　授・民　法）
　福田　拓也（教　授・二十世紀フランス文学）
　堀口　　勝（准教授・金融商品取引法）
　松井　英樹（教　授・商　法）
　松田　正照（准教授・刑事訴訟法）
　箕輪　允智（准教授・行政学）
　宮原　　均（教　授・憲　法）
　武藤　眞朗（教　授・刑　法）
　室松　慶子（教　授・経営学・言語学）
　山下りえ子（教　授・民　法）
　鷲田　任邦（准教授・政治学）
　Green Harold Steven（准教授・国際政治学）
　Short James Daniel（准教授・国際理解教育）
